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ตามประกาศศูนย์ส่งเสริมและพฒันาพลงัแผ่นดนิเชิงคุณธรรม   
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ศูนยส่์งเสริมและพฒันาพลงัแผน่ดินเชิงคุณธรรม  (ศูนยคุ์ณธรรม)  สาํนกังานบริหารและพฒันา 
องคค์วามรู้  (องคก์ารมหาชน)  มีความประสงคจ์ะคดัเลือกผูป้ระกอบการ เพื่อดาํเนินการจดัสถานท่ีแสดง
นิทรรศการ การนาํเสนอผลงานของเครือข่ายองคก์รภาคี “งานตลาดนดัคุณธรรม”  ในการจดังานสมชัชา
คุณธรรมแห่งชาติ  คร้ังท่ี  ๕  ซ่ึงกาํหนดจดังานระหวา่งวนัท่ี  ๒๑ – ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๔   
ณ  อิมแพค เมืองทองธานี   โดยมีขอ้แนะนาํและขอ้กาํหนดดงัต่อไปน้ี 
๑.  เอกสารแนบท้าย 
 ๑.๑  ขอ้กาํหนดการวา่จา้ง  
 ๑.๒  แบบใบเสนอราคา  
 ๑.๓  แบบหนงัสือคํ้าประกนั  
(๑)  หลกัประกนัซอง 
   (๒)  หลกัประกนัสญัญา  
   (๓)  หลกัประกนัการรับเงินค่าจา้งล่วงหนา้  
   (๔)  หลกัประกนัผลงาน  
๑.๔  แบบแผนดาํเนินงาน 
๒.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
๒.๑ ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงานท่ีสอบราคาจา้ง 
  ๒.๒  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งงานของทางราชการ  
และไดแ้จง้เวียนช่ือแลว้  หรือไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสัง่ใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอ่ืน  เป็นผูท้ิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 
  ๒.๓   ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน   
ณ วนัประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
  ๒.๔  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั  ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึน 












ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยืน่มาพร้อมกบัซองเสนอราคา   
โดยแยกไวน้อกซองใบเสนอราคา  อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี                                                                
  ๓.๑  สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั  และสาํเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ถา้มี)   พร้อมทั้งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
  สาํหรับผูป้ระกอบการประเภทร้านคา้จะตอ้งมีสาํเนาหนงัสือจดทะเบียนพาณิชย์
และสาํเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ถา้มี)  พร้อมทั้งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
  ๓.๒  หนงัสือมอบอาํนาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคา
มอบอาํนาจใหบุ้คคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน  พร้อมสาํเนาบตัรประจาํตวัของผูม้อบและผูรั้บมอบ
อาํนาจพร้อมทั้งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
  ๓.๓  บญัชีรายการเอกสารทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัซองเสนอราคา  รวมทั้งรายการ
และจาํนวนอุปกรณ์ตวัอยา่ง  (ถา้มี) 
 
 ๔.  การยืน่ซองเสนอราคาเพือ่คดัเลอืกผู้ประกอบการ 
 ๔.๑  ผูเ้สนอราคาตอ้งยืน่เสนอราคาตามแบบท่ีกาํหนดไวใ้นเอกสารการคดัเลือก
ผูป้ระกอบการน้ีโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ  ทั้งส้ิน  และจะตอ้งกรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้น  ลงลายมือ
ช่ือของผูเ้สนอราคาใหช้ดัเจน   จาํนวนเงินท่ีเสนอตอ้งระบุตรงกนัทั้งตวัเลข  และตวัอกัษร  โดยไม่มีการ
ขดูลบ  หรือแกไ้ขหากมีการขดูลบ  ตก  เติม  แกไ้ข  เปล่ียนแปลง  จะตอ้งลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคา  
พร้อมประทบัตรา (ถา้มี)  กาํกบัดว้ยทุกแห่ง 
 ๔.๒  ผูเ้สนอราคาตอ้งเสนอเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอ
ราคารวมและหรือ  ราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาใหถู้กตอ้ง  
ทั้งน้ี  ราคารวมท่ีเสนอตอ้งตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัหนงัสือ  ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนั  ใหถื้อ
ตวัหนงัสือเป็นสาํคญั  โดยคิดราคารวมทั้งส้ินรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอ่ืนๆ  ค่าขนส่ง   
ค่าจดทะเบียนและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  ทั้งปวงแลว้  จนกระทัง่ส่งมอบงานใหแ้ก่ศูนยคุ์ณธรรม 
 ราคาท่ีเสนอ  จะตอ้งเสนอกาํหนดยืน่ราคาไม่นอ้ยกวา่  ๙๐  วนั  นบัแต่วนัเสนอราคา   
โดยภายในกาํหนดยืน่ราคาผูเ้สนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาท่ีตนไดเ้สนอไว ้ และจะถอนการเสนอราคามิได ้
 ๔.๓  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอแผนการดาํเนินงานพร้อมทั้งรายละเอียดตามท่ีกาํหนด
ในขอ้กาํหนดการดาํเนินการส่ือสารสาธารณะฯ  ท่ีแนบ   
 ๔.๔  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยืน่ซองเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย  จ่าหนา้ซอง  
ถึงประธานคณะกรรมการจดัหาพสัดุโดยวิธีสอบราคา  โดยระบุไวท่ี้หนา้ซองว่า  “ใบเสนอราคา 
ตามเอกสาร   การสอบราคา  เลขท่ี  ๒/๒๕๕๔”  นาํไปยืน่ต่อเจา้หนา้ท่ีพสัดุของศูนยคุ์ณธรรม  ในวนัที ่ ๖  
พฤษภาคม  ๒๕๕๔  ระหว่างเวลา  ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ  ศูนยคุ์ณธรรม  ชั้นท่ี  ๑๗  อาคารวิทยาลยัการ
จดัการ  มหาวิทยาลยัมหิดล  (ตึก CMMU)  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพฯ   
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  ๕.  หลกัประกนัซอง 
   ผูเ้สนอราคาตอ้งวางหลกัประกนัซองพร้อมกบัการยืน่ซอง  เพื่อเขา้รับการคดัเลือก
โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ีจาํนวน   ๙๕,๐๐๐.- บาท (เก้าหมื่นห้าพนับาทถ้วน) 
   ๕.๑  เช็คท่ีธนาคารสัง่จ่ายใหแ้ก่ศูนยส่์งเสริมและพฒันาพลงัแผน่ดิน  
เชิงคุณธรรม  โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ียืน่ซองเสนอราคาเพื่อเขา้รับการคดัเลือกหรือก่อนหนา้นั้นไม่เกิน   
๓  วนัทาํการของทางราชการ 
   ๕.๒  หนงัสือคํ้าประกนัของธนาคารในประเทศตามแบบหนงัสือคํ้าประกนั  
   ๕.๓  พนัธบตัรรัฐบาลไทย  
   หลกัประกนัซองตามขอ้น้ีศูนยคุ์ณธรรมจะคืนใหผู้เ้สนอราคาหรือผูค้ ํ้า  
ประกนัภายใน  ๑๕  วนั  นบัถดัจากวนัท่ีไดพ้ิจารณาในเบ้ืองตน้เรียบร้อยแลว้  เวน้แต่ผูเ้สนอรายท่ี
คดัเลือกไวซ่ึ้งเสนอราคาตํ่าสุดไม่เกิน  ๓  ราย  จะคืนใหต่้อเม่ือไดท้าํสญัญาหรือขอ้ตกลง  หรือเม่ือผูเ้สนอ
ราคาไดพ้น้จากขอ้ผกูพนัแลว้การคืนหลกัประกนัซอง  ไม่วา่ในกรณีใด ๆ  จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบ้ีย 
   ๕.๔  หนงัสือคํ้าประกนัของบริษทัเงินทุนท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการ
เงินทุน  เพื่อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคํ้าประกนั  ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย   
ซ่ึงไดแ้จง้ช่ือเวียนใหส่้วนราชการต่างๆ  ทราบแลว้ 
 
  ๖.  หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาคดัเลอืก 
   ๖.๑  ในการคดัเลือกผูป้ระกอบการคร้ังน้ีศูนยคุ์ณธรรมจะพิจารณาตดัสินดว้ย
ราคารวม 
   ๖.๒  หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้  ๒  หรือยื่น
หลกัฐานไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้น  ตามขอ้  ๓  คณะกรรมการจดัหาพสัดุจะไม่รับพจิารณาขอ้เสนอของ
ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนั้น  เวน้แต่เป็นขอ้ผดิพลาดหรือผดิหลงเพียงเลก็นอ้ยหรือผดิพลาดไป  จากเง่ือนไขของ
เอกสารในส่วนท่ีมิใช่สาระสาํคญั  ทั้งน้ี  เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
เจา้ของเร่ืองเท่านั้น 
   ๖.๓   ศูนยคุ์ณธรรมสงวนสิทธิไม่พิจารณาขอ้เสนอของผูเ้สนอราคา  โดยไม่มี
การผอ่นผนัในกรณีดงัต่อไปน้ี 
    (๑)  ไม่ปรากฏช่ือผูเ้สนอราคารายนั้นในบญัชีผูรั้บเอกสารหรือใน
หลกัฐานการรับเอกสารการคดัเลือกผูป้ระกอบการเพื่อดาํเนินการจดัสถานท่ีแสดงนิทรรศการฯ 
    (๒)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกาํหนดในเอกสาร 
การคดัเลือกผูป้ระกอบการเพื่อดาํเนินการจดัสถานท่ีแสดงนิทรรศการฯ 
    (๓)  ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล  หรือไม่ลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคาอยา่งใด
อยา่งหน่ึง  หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
    (๔)  ราคาท่ีเสนอมีการขดู ลบ  แกไ้ข  เปล่ียนแปลงโดยผูเ้สนอราคา
มิไดล้งลายมือช่ือกาํกบั  พร้อมประทบัตรา  (ถา้มี)  กาํกบัไว ้
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   ๖.๔  ในการตดัสินการคดัเลือกหรือในการทาํสญัญา  คณะกรรมการจดัหาพสัดุ
หรือ  ศูนยคุ์ณธรรมมีสิทธิใหผู้เ้สนอราคาช้ีแจงขอ้เทจ็จริง  สภาพ  ฐานะ  หรือขอ้เทจ็จริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัผูเ้สนอราคาได ้ ศูนยคุ์ณธรรมมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ทาํสญัญา  หากหลกัฐานดงักล่าวไม่มี
ความเหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง 
   ๖.๕  ศูนยคุ์ณธรรมทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด  หรือราคาหน่ึงราคา  
ใดหรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดกไ็ด ้ และอาจพิจารณาเลือกจา้งในจาํนวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการ
หน่ึงรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการคดัเลือกโดยไม่พิจารณาจดัจา้งเลยกไ็ด ้ สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งน้ี
เพื่อประโยชน์ของศูนยคุ์ณธรรมเป็นสาํคญั  และใหถื้อวา่การตดัสินของศูนยคุ์ณธรรมเป็นเดด็ขาด   
ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได ้ รวมทั้งศูนยคุ์ณธรรมจะพิจารณายกเลิกการคดัเลือก  
และลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผูท้ิ้งงาน  ไม่วา่จะเป็นผูเ้สนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกหรือไม่กต็าม   
หากมีเหตุท่ีเช่ือไดว้า่การเสนอราคากระทาํการโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอเอกสารอนัเป็นเทจ็  หรือใช้
ช่ือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  เป็นตน้ 
   ๖.๖  ศูนยคุ์ณธรรมขอสงวนสิทธิการเปิดซองเสนอราคาโดยไม่อนุญาต  
ใหผู้เ้สนอราคารายใดเขา้ร่วมรับฟัง  ยกเวน้ในภายหลงัหากคณะกรรมการมีความตอ้งการทราบขอ้มูล
เพิ่มเติม  อาจขอใหผู้เ้สนอราคารายนั้นเขา้ช้ีแจงต่อคณะกรรมการได ้ ตามขอ้  ๖.๔ 
   ผลการพิจารณาคดัเลือกจะแจง้ใหท้ราบเป็นรายๆ  
 
  ๗.  การทาํสัญญาจ้าง 
   ผูไ้ดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นผูด้าํเนินการส่ือสารสาธารณะ เพื่อใหค้วามรู้และสร้าง
การมีส่วนร่วมเร่ืองสมชัชาคุณธรรม   จะตอ้งไปทาํสญัญาจา้งกบัศูนยคุ์ณธรรมภายใน 15 วนั  ทาํการของ
ทางราชการ  นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้และจะตอ้งวางหลกัประกนัสญัญาเป็นจาํนวนเงินเท่ากบัร้อยละ  ๕ 
(หา้)  ของราคางานท่ีไดรั้บคดัเลือก  ไดใ้หห้น่วยงานยดืถือไวใ้นขณะทาํสญัญา  โดยใชห้ลกัประกนัอยา่ง
หน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 
(๑) เช็คท่ีธนาคารสัง่จ่ายใหแ้ก่ศูนยส่์งเสริมและพฒันาพลงัแผน่ดิน 
เชิงคุณธรรม  โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีทาํสญัญาหรือก่อนหนา้นั้นไม่เกิน  ๓  วนัทาํการของทางราชการ 
(๒) หนงัสือคํ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศ 
(๓) พนัธบตัรรัฐบาลไทย   
หลกัประกนัน้ีจะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน  ๑๕  วนันบัถดัจากวนัท่ี 
ผูรั้บจา้งพน้จากขอ้ผกูพนัตามสญัญาจา้งแลว้ 
   (๔)  หนงัสือคํ้าประกนัของบริษทัเงินทุนท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการ
เงินทุนเพื่อการพาณิชย ์ และประกอบธุรกิจคํ้าประกนั  ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซ่ึงได้





ผูรั้บจา้งตอ้งส่งมอบงานเป็นงวดๆ  ภายในเวลาท่ีกาํหนดในสญัญาวา่จา้ง 
และศูนยคุ์ณธรรมจะจ่ายเงินค่าจา้งเป็นงวดๆ   จาํนวน  ๔  งวด    ดงัน้ี 
งวดท่ีหน่ึง  จ่าย ๒๐%  ของเงินค่าจา้ง    เม่ือผูรั้บจา้งดาํเนินการส่งแผนการดาํเนินการ 
จดัสถานท่ีแสดงนิทรรศการ  การนาํเสนอผลงานของเครือข่ายองคก์รภาคีในส่วนตลาดนดัคุณธรรม พร้อมแผน่ 
ซีดีบรรจุไฟลข์อ้มูล  จาํนวน ๓  ชุด   ใหแ้ก่ผูว้า่จา้ง และผูว้า่จา้งหรือเจา้หนา้ท่ีของผูว้า่จา้งไดต้รวจรับงานท่ีส่งมอบ
เรียบร้อยแลว้   
งวดท่ีสอง  จ่าย ๓๐%  ของเงินค่าจา้ง  เม่ือผูรั้บจา้งส่งรายงานผลการดาํเนินงานและแบบแปลน 
โครงสร้างเวทีกลางตลาดนดั  รูปแบบการจดัตกแต่งบูธนิทรรศการ  การนาํเสนอผลงานของเครือข่ายองคก์รภาคี 
และอาร์ตเวิร์คการออกแบบช้ินงาน  พร้อมแผน่ซีดีบรรจุไฟลข์อ้มูล  จาํนวน ๓  ชุด  ใหแ้ก่ผูว้า่จา้ง   
และผูว้า่จา้งหรือเจา้หนา้ท่ีของผูว้า่จา้งไดต้รวจรับงานท่ีส่งมอบเรียบร้อยแลว้ 
   งวดท่ีสาม  จ่าย ๓๐ %  ของเงินค่าจา้ง  เม่ือผูรั้บจา้งไดด้าํเนินการ ผลิตช้ินงานนิทรรศการ   
ติดตั้งโครงสร้างและตกแต่งสถานท่ีจดัแสดงนิทรรศการ  การนาํเสนอผลงานของเครือข่ายองคก์รภาคี  
“งานตลาดนดัคุณธรรม”  ในงานสมชัชาคุณธรรมแห่งชาติ  คร้ังท่ี ๕  พร้อมแผน่ซีดีบรรจุไฟลข์อ้มูล   
จาํนวน ๓ ชุด  ใหแ้ก่ผูว้า่จา้ง  และผูว้า่จา้งหรือเจา้หนา้ท่ีของผูว้า่จา้งไดต้รวจรับงานท่ีส่งมอบเรียบร้อยแลว้ 
งวดท่ีส่ี  จ่าย  ๒๐%  ของเงินค่าจา้ง  เม่ือผูรั้บจา้งไดส่้งมอบรายงานสรุปผลการดาํเนินงาน 
การจดัสถานท่ีแสดงนิทรรศการ  การนาํเสนอผลงานของเครือข่ายองคก์รภาคีในส่วนตลาดนดัคุณธรรม  
พร้อมแผน่ซีดีบรรจุไฟลข์อ้มูล  จาํนวน ๕ ชุด  ใหแ้ก่ผูว้า่จา้ง ภายหลงัการจดังานสมชัชาคุณธรรมแห่งชาติ   
คร้ังท่ี  ๕  ไม่เกิน  ๒๐  วนั  และผูว้า่จา้งหรือเจา้หนา้ท่ีของผูว้า่จา้งไดต้รวจรับงานท่ีส่งมอบเรียบร้อยแลว้  
  ๙.  อตัราค่าปรับ 
   ค่าปรับตามสญัญาวา่จา้งงานจา้งเหมาน้ีกาํหนดในอตัราร้อยละ  ๐.๑  ต่อวนัของ
วงเงินค่าจา้งตามสญัญาต่อฉบบั  และกรณีท่ีส่งมอบไม่ทนัตามกาํหนดในสญัญาอนัเน่ือง  
มาจากการดาํเนินการของศูนยคุ์ณธรรม  ใหผู้เ้สนองานทาํหนงัสือขอยดืระยะเวลาการส่งมอบงาน 
  ๑๐.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ๆ 
   ๑๐.๑  ผูเ้สนอราคาซ่ึงศูนยคุ์ณธรรมไดค้ดัเลือกแลว้ไม่ไปทาํสญัญาหรือ
ขอ้ตกลงภายในเวลาท่ีกาํหนดดงัระบุในขอ้  ๗  ศูนยคุ์ณธรรมจะริบหลกัประกนัซองหรือเรียกร้อง 
จากผูอ้อกหนงัสือคํ้าประกนัซองทนัที  และอาจพิจารณาเรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหายอ่ืน (ถา้มี)  
รวมทั้งจะพิจารณาใหเ้ป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
   ๑๐.๒  ศูนยคุ์ณธรรมสงวนสิทธิท่ีจะแกไ้ข  เพิ่มเติมเง่ือนไขหรือขอ้กาํหนด  
ในแบบสญัญาใหเ้ป็นไปตามความเห็นของท่ีปรึกษาดา้นกฎหมายของศูนยคุ์ณธรรม  หรือฝ่ายกฎหมาย
ของสาํนกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู้  (องคก์ารมหาชน) 
    
